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This paper aims to show basic directions for the development in the sociology
of drama, in particular, Japanese modern drama.
First, three main areas in the sociology of drama are depicted systematically
on the basis of my paper “The Sociology of Drama”. Readers will be able to get
the proper perspective for the sociology of drama.
Second, based on examination of Sato, Ikuya, Fieldwork of the Modern Drama,
recent achievements of the Japanese sociology of drama are investigated. It is
very excellent work, because it founds the analytical frameworks by use of which
agents, agencies, and institutional conditions of Japanese modern drama can be
analysed enoughly.
Third, discussing four faults found in Sato’s book, this paper searches some di-
rections for the developments in the sociology of drama. Four faults are found in
Sato’s selection of area, approach, issue and method. I will write a series of pa-
pers by following these directions, while observing Kansai situation of drama.
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